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ABSTRAK 
Safirah, Siti. 2020. Analisis Pelaksanaan Program Adiwiyata Dalam 
Menanamkan Karakter Gotong Royong Di SDN Karangkliwon Pasuruan. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Bustanol Arifin, M.Pd, (II) 
Dian Ika Kusumaningtyas, M.Pd 
Kata Kunci: Program Adiwiyata. Pendidikan Karakter, Karakter Gotong Royong 
 
 Adiwiyata adalah program pendidikan lingkungan yang bertujuan untuk 
menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran anggota sekolah dari impotensi 
merawat lingkungan dengan harapan akan muncul karakter dari kegiatan 
Adiwiyata. Salah satu karakter yang muncul dari aktivitas Adiwiyata adalah 
gotong royong. SDN Karangkliwon Pasuruan adalah salah satu sekolah di 
Pasuruan yang meraih predikat Adiwiyata pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program Adiwiyata dapat 
menanamkan karakter gotong royong di SDN Karangkliwon Pasuruan, (2) 
mendeskripsikan kendala yang dialami pada pelaksanaan program adiwiyata 
dalam menanamkan karakter gotong royong. (3) menggambarkan upaya yang 
dilakukan oleh SDN Karangkliwon Pasuruan dalam mengatasi kendala yang 
dialami.  
 Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dan jenisnya adalah 
deskriptif. Sumber data berasal dari kepala sekolah, koordinator Adiwiyata, dan 
guru kelas II dan kelas V di SDN Karangkliwon Pasuruan dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data program Adiwiyata dalam 
menanamkan karakter gotong royong di SDN Karangkliwon Pasuruan.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kegiatan Adiwiyata telah dilakukan 
sejak 2018 ketika sekolah dianugerahi predikat sekolah Adiwiyata di tingkat 
daerah. Sekolah selalu memberikan progam inovatif terbaru untuk mendukung 
kegiatan Adiwiyata dalam menanamkan karakter gotong royong. (2) kendala yang 
dialami pada pelaksanaan program adiwiyata adalah kebiasaan yang dilakukan 
oleh siswa yang masih belum bisa menjaga lingkungan dan menanamkan karakter 
gotong royong (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah 
dengan diadakannya pelatihan megenai pendidikan lingkungan, diberikan 
hukuman dan penghargaan. Hal ini membuat para guru dan kepala sekolah harus 
siap untuk berinovasi dan kritis dalam membuat progam kegiatan Adiwiyata 
dalam menanamkan karakter gotong royong. 
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ABSTRACT 
 
Safirah, Siti. 2020. Analysis of the Implementation of the Adiwiyata Program in 
Embedding Mutual Assistance Character in SDN Karangkliwon Pasuruan. 
Thesis, Primary Teacher Education Department, Faculty of Teacher 
Training and Education, University of Muhammadiyah Malang. Advisor: 
(I) Bustanol Arifin, M.Pd, (II) Dian Ika Kusumaningtyas, M.Pd. 
Key Word: Adiwiyata Program, Character Building, Mutual Cooperation 
Character 
 Adiwiyata is an environmental education program that aims to foster the 
knowledge and awareness of school members from the impotence of caring for 
the environment in hopes that characters will emerge from Adiwiyata activities. 
One of the characters that emerged from Adiwiyata's activities was mutual 
cooperation. SDN Karangkliwon Pasuruan is one of the schools in Pasuruan that 
won the Adiwiyata title in 2018. The objectives of this study are: (1) describe how 
the implementation of the Adiwiyata program can instill mutual cooperation in 
SDN Karangkliwon Pasuruan, (2) describe the constraints experienced in 
adiwiyata program implementation in instilling the character of mutual 
cooperation. (3) describe the efforts made by SDN Karangkliwon Pasuruan in 
overcoming obstacles encountered.  
 This research is based on qualitative research and the type is descriptive. 
The data sources came from the principal, Adiwiyata coordinator, and class II and 
class V teachers at SDN Karangkliwon Pasuruan with interviews, observations, 
and documentation to obtain data on the Adiwiyata program in instilling mutual 
cooperation character in SDN Karangkliwon Pasuruan.  
 The results of this study indicate: (1) Adiwiyata activities have been 
carried out since 2018 when schools were awarded the Adiwiyata school predicate 
at the regional level. Schools always provide the latest innovative programs to 
support Adiwiyata's activities in instilling the character of mutual cooperation. (2) 
constraints experienced in the implementation of the adiwiyata program are habits 
that are carried out by students who are still unable to protect the environment and 
instill the character of mutual cooperation (3) efforts taken to overcome these 
obstacles are the holding of training on environmental education, given penalties 
and awards. This makes teachers and principals must be ready to innovate and be 
critical in making the Adiwiyata activity program in instilling the character of 
mutual cooperation 
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